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ABSTRAK 
Teknologi elektronik dalam aplikasinya mempunyai ruang lingkup yang 
luas dalam dunia industri maupun dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia 
industri salah satunya yaitu alat ukur level (ketinggian) air, yang digunakan untuk 
mendeteksi level (ketinggian) air dalam suatu tangki yang ditransmisikan dengan 
menggunakan infra red untuk dapat dilihat hasil dari pengukuran dilayar monitor 
komputer. 
Alat ukur (ketinggian) air pada umumnya hanya dapat mendeteksi 
keadaan air dalam tangki pada saat "low" (habis) dan "high" (penuh) dan 
ditransmisikan dengan menggunakan kabel. Untuk membuat alat ukur level 
(ketinggian) air dalam tangki yang mampu mendeteksi perubahan tiap level 
(ketinggian) air yang ditransmisikan dengan menggunakan infra red, diperlukan 
suatu pengolah data, yaitu IC 4051 yang merupakan switch analog dengan 8 input 
dengan tiga buah selektor yaitu A., B, C. IC 4051 ini beroperasi dengan aktif low, 
dengan menggunakan prinsip multiplexer. Agar output yang dihasilkan oleh IC 
4051 dapat diproses oleh mikrokontroller A T89C51 maka dibutuhkan penguat 
operasi atau biasa disebut Op-Amp. Output dari Op-Amp inilah yang dibaca untuk 
diproses oleh mikrokontroller yang selanjutnya ditransmisikan dengan 
menggunakan infra red. Pada proses selanjutnya sinyal yang dipancarkan oleh 
transmitter infra red diterima oleh receiver infra red dan selanjutnya diproses 
dengan menggunakan komunikasi serial dengan IC Max 232 agar data dapat 
diproses oleh Personal Computer (PC). 
Kemudian hasil dari pengukuran dapat dilihat dilayar monitor dengan 
tampilan posisi permukaan air pada level ke berapa? Perangkat lunak <hbuat 
dengan menggunakan bahasa assembly dan bahasa pascal. 
Dengan menggunakan infra red dengan modulasi 38 KHz. Alat dapat 
bekeIja dengan baik dengan batasan jarak 6m, posisi transmitter infra red dengan 
receiver infra red harus tepat dan tidak terhalang. 
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